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     ABSTRAK 
 
 
Salah satu program penting yang berkaitan dengan hygiene adalah cuci tangan 
pakai sabun. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku cuci tangan meliputi 
citra diri, praktik sosial, status sosial ekonomi, pengetahuan, kebiasaan anak, sikap, 
motivasi, pola asuh orang tua, peran guru di sekolah dan ketersediaan sanitasi. 
Cuci tangan pada anak usia dini di RA Nur Jannah Sedati Gede Sidoarjo adalah 
masalah utama 
Jenis yang digunakan pada peneltian ini bersifat analitik pra-experimental 
dengan one group pre-post test design. Populasi sebesar 87 siswa dan besar sampel 
seluruh siswa. Variable independen penelitian ini adalah handwashing dance dan 
variabel dependen perilaku mencuci tangan. 
Dari  hasil  analisis dengan  menggunakan  bantuan  program  SPSS dengan uji  
statistik Wilcoxon signed rank test dengan  tingkat  kemaknaan    = 0,05, 
Didapatkan  hasil  ρ   =  0,001  karena  ρ<α  maka  Ho  ditolak  artinya  
handwashing dance efektif terhadap perilaku mencuci tangan pada anak usia 
prasekolah di RA Nur Jannah Sedati Gede, Sidoarjo.  
Anak usia dini mengetahui metode handwashing dance dan efektif terhadap 
perilaku mencuci tangan pada anak usia pra sekolah di RA Nur Jannah Sedati 
Gede Sidoarjo. Anak usia dini diharapkan dapat menerapkan handwashing dance 
setelah melakukan kegiatan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. 
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